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Abstract 
明白 paperaims to elucidate how China wrestled with the problem of media access by foreign news organizations 
during the Beijing 01ympics， and also to c¥arify how the 01ympic Games themselves pushed China toward issuing new 
rules for increasing the freedom of foreign joumalists. [n addition it i1lustrates the complicated Chinese media system 
in which the regulations are operationalized. 
"The Regulations on Reporting Activities in China by Foreign Jouma¥ists during the Beijing Olympic Games and 
the Preparatory Period" came into force as of Jan. 1， 2007. These new regulations stipulated that foreign joumalists 
had only to obtain an organization's or individual's prior consent when reporting in China. The regulations are 
significant1y different from those issued in 1990 which required consent from local govemment or authorities when 
reporting in rural districts. The new regulations fol1ow the major principles and spirit of the media rules introduced 
for the Beijing Olympic Games. 
After the Olympic Games， on Oct. 17， 2008， China announced a new law， essential1y to sustain the Jan. 2007 
regulations. This shows how basic Chinese policy has opened the cOllntry to foreign media activities， and come to 
protect the lawful rights and interests of the permanent offices of foreign media organizations and foreign joumalists. 
Even if China continues attempting to substantially control the foreign media and to maintain strict allthoritarian 
rule over domestic media， loosening up on these controls should be expected in the very near flture. 
Key words: The Beijing 01ympic Games， media regulation， Freedom of Expression， The Regulations on Publication 
Adnunistration， The Regulations for Administration of Newspaper Publication， The Regulations on 
Reporting Activities in China by Foreign Joumalists during the Beijing Olympic Games and the 
Preparatory Period， The Regulations Conceming Foreign Joumalists and Permanent Offices of Foreゆ
News Agencies， The Beijing Organizing Committee of the Olympic Games (BOCOG)， media freedom 
抄録
2∞8年8月に開催された第29回北京オリンピック大会を契機に、中国においては、大会開俄前から、また開他期間
中を通して、中国に滞在する外国メディアに対して取材規制の緩和措置がとられた。この緩和措慣は、オリンピック
が終わったあとも継続して採用され、今日に至っている。囲内のメディアに対しては、依然厳しい規制を行っている
中国政府が、このオリンピックというスポーツイベントを通じて外国メディアに対し取材緩和措置をとるようになっ
たことは、スポーツが法的なルールを変更する力を現実に持っているということでもあり、大変興味探い。
本稿では、中国憲法による表現の自由保障、「出版管理条例」等に基づくメディア規制の現状を取り上げたあと、
1990年の f(l日)外国人記者及び常駐外国報道機関管理条例」、時限立法として制定された2∞7年の「北京オリンピッ
ク大会及び準備期間中の外国人記者の中国取材に関する規定」、オリンピック閉会後も引き続き規制緩和を認める2∞8
年の「常駐外国報道機関及び外国人記者の取材に関する条例Jのそれぞれの内容を紹介し、中国政府の外国メディア
規制緩和措置に関して、その現状と問題点なとeについて整理を行った。
キーワード:北京オリンピック、メディア規制、表現の自由、出版管理条例、報紙出版管理規定、北京オリンピック
大会及び準備期間中の外国人記者の中国取材に関する規定、常駐外国報道機関及び外国人記者の取材に
関する条例、北京オリンピック大会組織委貝会(BOCOG)、メディアの自由
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